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表 1 健康成人の CAS得点の変化
負荷前 負荷中 負荷後
全 体
2 37土2.34 2.14土194 1.87土270 
n= 214 n= 213 n= 213 
男性 1 81土176] 






2 23士231 2 01土188 1. 92土252 
n= 126 n= 125 n= 125 
朝
2 58土2.40 2.31土202 1 80士240 
n= 88 n= 88 n= 88 
** p<O 01 





2 63士2.70 2 40土187 2 34士266 
n= 65 n= 64 n= 64 
な し
2 66土251 2.40士230 2. 22±2 62 




















2 23士2.31 2 01土188 1 92士252 
n= 126 n= 125 n= 125 
朝食前
2 58士2.40 2 31士2.02 1 80士2.40
















得点か低くなり ， 3日に 1回以下では高〈なっ





表 4 従来の便秘評価と CAS得点






4. 17土2.98 (91 = 30) ］ ＊＊ 
l. 85土1.80 (n = 182)] 
＊＊ 
3.85土1.97 (n = 30) 
1. 54士2.18 (n = 182)] 
＊＊ 





1.57土1.56 (n = 133) 
3. 95士2.79 (n = 61)］ ＊＊ 
1.53土1.61 (n = 133) 
3. 38士2.01 (n = 61)] 
＊＊ 
1.08士1.67 (n = 133) 





2. 28士2.28 (n = 204) 
4. 20士2.99 (n = 10)] 
＊ 
2.07土1.94 (n = 203) 
＊ 
3. 57土1.48 (n = 10)］ 
1.82土2.47(n =203) 
2. 90士2.14 (n = 10)] 
ns 
**: p<0.01 *: p<0.05 
表 5 便秘群と正常群の CAS得点




























































































































































28 塚原投子 ・人見裕江・中西啓子・千田美智子 ・森安孝子
しかし，月 2回以上の下剤使用者と下剤を使
用しない者では，負荷後の得点の差がみられな
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表 6 選んだ CASの項目
CASの項目 負荷前 枚荷中 負荷後
lお ／j及がはった感じ， 61 (28 5) 84 (39. 5) 56 (26. 3) 
ふ〈れた感じ
2．排ガス屈 59(27.6) 57(26.8) 50(23 5) 
3排便の回数 55(25 7) 44 (20 7) 54 (25. 3) 
4匝腸に内容が充協 65 (30 4) 61 (28 7) 56 (26 2) 
している感じ
5．排便時の肛1"のJ,ri 43 (20 1) 26 (12 2) 370 7 4) 
み
6 1史の砒 40 (18 7) 62 (29 1) 70 (32 9) 
7便の排泄状態 75 (35 1) 60(28.1) 77 (36 1) 
8．下痢様又は水様便 34 (15 9) 49 (23 0) 28(13 1) 
表 7 CASの項目の選ぴ方
負荷前 負荷中 :f~ 荷後
CAS の項目
なし あり なし あり なし あり
lお股がは った感じ，ふ〈れた感じ 153 (71 5) 61 (28 5) 129 (60 6) 84 (39.5) 157 (73 7) 56 (26 3) 
2．排ガス磁 155 (72 4) 59 (27 6) 156 (73 2) 57 (26.8) 163 (76 5) 50 (23 5) 
3排便の回数 159 (74 3) 55 (25 7) 169 (79 3) 44 (20. 7) 159 (74 6) 54 (25 3) 
4直腸に内容か充満している感じ 149 (69 6) 65 (30.4) 152 (71. 4) 61 (28. 7) 157 (73 7) 56 (26 2) 
5．排便時のII門の1fiみ 171 (79.9) 43 (20 1) 187 (87 8) 26 (12.2) 176 (82 6) 37 (17 4) 
6.1災の拡 174 (81 3) 40 (18. 7) 151 (70.9) 62 (29 1) 143 (67 1) 70 (32 9) 
7.1更の排泄状態 139 (65 0) 75 (35.1) 153 (71. 8) 60 (28 1) 136 (63 8) 77 (36 1) 
8．下痢様又は水様便 180 (84 I) 34 (15.9) 164 (77. 0) 49 (23 0) 185 (86 9) 28 (13 1) 
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